























































































































































































































































番号 項目 人数 パーセント
① 高校生の頃 28 71.8
② 短大オープンキャンパス参加時 7 17.9
③ 会場ガイダンス参加時 0 0
④ 短大入学後 4 10.3




















































































番号 項目 人数 パーセント
① 高校の先生の勧め 0 0
② 高校時代の模擬授業 2 5.1
③ 会場ガイダンス参加 1 2.6
④ 短大の担任の先生の勧め 12 30.8
⑤ ゼミの先生の勧め 0 0
⑥ 教育実習指導における福祉コースの説明 14 35.9
⑦ 先輩の勧め 1 2.6
⑧ 友人の勧め 1 2.6
⑨ 親の勧め 2 5.1













































































番号 項目 人数 パーセント
① 福祉や介護に興味を持ったから 5 12.8
② 保育以外のことも学びたいと思ったから 8 20.5
③ 本学の特色になっているから 1 2.56
④ 専攻科進学を視野に入れているから 2 5.12
⑤ 将来役に立ちそうだと思ったから 15 38.5
⑥ 教員に興味を持ったから 6 15.4
⑦ ただなんとなく選択した 0 0




番号 項目 人数 パーセント
① 希望する 5 12.8
② 迷っている 20 51.3



















































































番号 項目 人数 パーセント
① 資格を取りたいから 2 40
② 視野が広がるから 0 0
③ 将来の役に立ちそうだと思うから 2 40
④ 勉強が好きだから 0 0
⑤ 先輩に憧れているから 1 20
⑥ 友人に誘われているから 0 0
⑦ 親に勧められているから 0 0









































































番号 項目 人数 パーセント
① 幼児教育へ進むと決めているから 5 35.7
② 経済的に厳しいから 8 57.1
③ 親に反対されているから 0 0
④ 勉強が苦手だから 1 7.2
⑤ 面倒くさいから 0 0




番号 項目 人数 パーセント
① 借りている 11 28.2





番号 項目 人数 パーセント
① 知っている 12 30.8


































































































































































































































































































Current Status and Issues of One-year Care Welfare Worker Training Facilities
－ From a Questionnaire Survey of Welfare Course Selection Students －
　　　In recent years, with the declining birthrate and aging society and the increasing demand for welfare and 
long-term care personnel, the decline in the capacity sufficiency rate of long-term care welfare worker training 
facilities is becoming more serious. Our university is no exception, and the welfare major's capacity sufficiency rate 
has declined significantly.
　　　Therefore, we clarified the actual situation of the decrease in enrollment at our university and searched 
for issues. As a result, the number of students who are interested in welfare and long-term care is increasing 
due to the careful involvement of faculty and staff, so we will continue to have conscious involvement that will 
increase the opportunities for students to experience, including topics of welfare and long-term care. Is one of the 
measures to raise the capacity sufficiency rate, and it is necessary for faculty and staff to once again show a common 
understanding and convey to students the characteristic of the university, which is to learn a wide range from child-
rearing to long-term care.
(Uyo Gakuen College) 
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